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美国第三代军机及其发动机的研制起始于美苏争霸颇为激烈的 1960 年代末。 普惠在竞







普惠和通用电气同时授予合同,研制适用于第四代战斗机的发动机,为期 50 个月,金额 2 亿美
元。 两种发动机分别命名为 YF119、YF120,并在经历广泛试验后分别适配 YF-22YF、YF-23
进行飞行试验。 到 1991 年 4 月,YF22 / YF119 组合被美国军方选中,并由此脱离验证机(原型




军用航发的双承包商体制在第二种第四代军机 F35 的研制中得到延续。 F35 联合攻击战
斗机始于上世纪 90 年代。 与 F22 相比,F35 同属第四代军机。 但由于 F22 价格昂贵,产量仅
180 架左右,因此美国军方还需要一种较为轻型、廉价的机型以满足空军、海军、海军陆战队后
续对于第四代战斗机的要求,以替换第三代的 F15、F16 以及 F18。 作为美国史上规模最大、耗
资最多的武器项目,F35 在后续数十年中装备数量可能达到 6000 架、发动机价值超过 1200 亿
美元(中国航空报,2011)。 出于在第三代战斗机 F15 / F16 上同时使用普惠与通用电气两种发
动机的成功经验,美国军方再次采用双发动机体制,要求普惠与通用电气分别开发 F135 和
F136 发动机。 两家公司又分别以 F119、F120 为基础展开研制,而为增大胜算,通用电气邀罗
罗联手合作开发。 如同在 F22 项目上发生的情况类似,通用电气的 F136 更加先进,但进度不
如 F135,美国军方由此随后不久即选择 F135 作为 F35 的主发动机,而同时仍对 F136 保持投
入,使其成为备用发动机。 而在 2010 年后,受美国经济危机和国防预算削减的影响,在美国国
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似乎并不成立。 综观以上美国案例,军用航发的双承包商体制明显带来了推动技术进步、保证





















注:1. 括号中代表发动机适配的飞机机型;2. 罗罗已于 2012 年退出 IAE。
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跨国合作是国际民用航发市场一大特征。 斯奈克玛直到 1970 年代基本上没有涉足民用
航发市场,而通过和通用电气合作于 1970 年成立 CFM 国际公司,推出 CFM56 发动机,广泛装
备以 A320、B737 为代表的窄体客机而大获成功。 随着 CFM 成为今天国际民用航发市场极具
影响力的公司,斯奈克玛实现了自身的华丽转型,成为国际民用航发市场四大顶级企业之一。
而罗罗、普惠则联合德国、日本、意大利有关企业成了 IAE 公司,在相关级别市场中与 CFM 展
开竞争。
航发市场竞争非常奇妙,在形成最强竞争的同时也把对手变成合作的伙伴。 图 1 中没有
列出另一家公司 Engine Alliance,它是在美国军用航发市场互为对手的通用电气与普惠为应对
罗罗公司在大推力发动机领域的优势而成立的。 相比其它两家,该公司仅生产 GP7200 一款,
装机 A380,以对抗罗罗的 Trent9000。
应该指出,由于航发产业本身的战略意义,即使是上述民用航发市场的合资合作也并不是









的中国航空工业体系来自 1993 年由航空(航天)部转型的中国航空工业总公司(中航总)。 中
航总在 1999 年国内五大军工行业的拆分竞争中分为中国一航、二航,后于 2008 年再次合并,






图 3 更细致地表示发动机层面主要的 5 家发动机企业及其在产在研的主要发动机型号。
由于篇幅所限,图中没有列出其余两家生产涡轴 /涡桨发动机的企业———南方动力与兰翔机


















性来讲,美国的情况应该是最值得我们参考。 从图 3 可以看出,尽管中国当前名义国防开支远
不如美国,但在实际的航空发动机研制、生产的种类与规模上已与美国相当。 这是我国航发产
业能够进行国内横向拆分与竞争的重要条件。
具体的拆分将涉及航发层面的 7 家实体企业、5 家研究所以及大量上游零部件企业。 拆
分最激进的方案是让每家发动机主机企业直接面对军方及民用市场,从而成为独立自主的企
业参与市场竞争。 由于这些企业的国有性质,为便于国有资产部门的管理,更现实的方式或是
形成两至三家集团,以使横向竞争成为可能。 需要强调的是:其中的底线是拆分应在上述 5 家
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